





















































































关键词：强制执行  执行和解  意思自治  公权保障
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现代经济信息
装置，给排查和探测带来了一定的困难，为此，在使用探测手段的同
时还要结合强制性的手段和措施制止恐怖袭击事件的发生。一是对靠
近重要目标的人员要强制其在安全警戒距离外停止前进，用探测仪器
进行检查后放行；二是对不听警告，强行靠近目标的人员，使用非致
命性武器给予制止；三是不听警告，使用承载工具强行冲（撞）击的
人员，必须首先击毙人员，而后截停承载工具；四是当安全警戒线以
外出现异常情况时，安保或警卫人员更要提高警惕，坚守岗位，禁止
任何人员以任何借口靠近重要目标，如有借机靠近或冲击目标的人员
出现，必须果断运用所有手段予以制止。
（三）设立安全通道，严查细排 
安全通道是根据安全防范的需要设立的强制性进出重要目标的
路线。设立安全通道可以将预防和制止恐怖袭击的各种手段运用到安
全通道的线路上，安全通道较宽时各种手段可以一线配置，通道较窄
时可以纵深配置，必要时可以混合配置，也可以针对某一袭击方式集
中配置。在人员进出安全通道时，发挥各种探测手段的特点，严查细
排，务必将“费太因”式恐怖袭击者拒之重要目标安全区域之外。
三、强化识别自卫意识训练，力争危害最小化
“费太因”式恐怖袭击和其他恐怖袭击的不同点，在于它的发展
进程很短，由隐蔽企图到企图显现的转换过程极短，往往是我防守人
员认识到袭击即将发生的时侯，也是恐怖袭击发生的时刻，因此，我
防守人员几乎没有反应和反制的时间，不存在先期的对抗性。针对这
一特点，我防守人员要强化识别恐怖分子和自卫意识的训练，力争使
危害最小化。一是我防守人员要通过训练能够熟练的掌握和运用擒拿
格斗技术及配备的各种装备，做到眼明手快，一招制敌；二是强化犯
罪心理学知识的学习和训练。眼睛是心灵之窗，通过对方眼神所折射
出的内心活动，敏锐准确地判断出对方可能的行为，先敌制胜。行为
是思想意识的反映，通过对方举手投足的身形变化，判断对方的想法
和可能的行动，出其不意，先敌出手制止其一切行动和企图的实现。
通过这两个方面的训练，做到“三要”，即一要自我保全二要力求生
擒三要力争危害最小化。自我保全是指我警卫人员面对袭击者，要冷
静应对，充分运用智慧和各种技能延后爆发点的时间，以时间换空
间，做到即能保全自己生命又能制止恐怖袭击事件的发生；力求生檎
是指在有效制止恐怖袭击发生的同时能够制服恐怖分子，为抓捕幕后
的组织者创造有利条件；力争危害最小化是指利用各种特种装备使袭
击后果能够控制在一定的范围内，造成的危害越小越好。
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保财产，或裁定执行保证人即参与执行和解的第三人、经协议变更的
新履行义务主体的财产。如果债务人有财产可以申请财产保全。这样
对促使债务人履行债务有积极作用。
再次，在执行和解协议的履行过程中，还可以借鉴合同法中的
不安抗辩权制度。即通过立法或司法解释细化申请人申请恢复执行的
条件。如规定申请人确有证据证明被执行人有经营状况严重恶化；转
移财产、抽逃资金以逃避债务；丧失商业信誉以及有丧失或可能丧失
履行债务能力的其他情形之一的，即可以申请人民法院恢复执行。这
样，在申请人有逃避履行的行为时，可以及时有效的被制止。
除了以上，我个人认为，最有效的措施是赋予和解协议以法律效
力。根据211条的规定，在一方不履行和解协议时只产生对原执行的
恢复，这无疑是将执行和解置于“有名无实”的尴尬境地。由于执行
和解是当事人在法律规定的范围内，自决处分民事实体权利订立新的
民事合同的正当行为，理应对双方当事人均产生法律上的约束力，同
时也意味着当事人对原执行名义的放弃。因而在当事人拒不履行时应
该按照《合同法》规定对执行和解的标的提起新的诉讼。通过这样就
可以有效的避免当事人在订立执行和解协议时随意规定内容行欺诈之
实的现象。
执行和解制度是对强制执行的强制性的补充，是充分尊重当事人
意思自治的体现。然而，由于法律规定还不够完善，实践中履行效率
不高，再次争议的现象时有发生。因此，有必要在实践的基础上，通
过立法加以完善，并由执行机关加强监督与保障，以达到提高执行实
际效率、保证各方稳定的共赢。
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